






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 


































































正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 

















































































































































































中国 マレイシア 台湾 韓国 香港 マカオ ミャンマ  ーベトナム タイ インド ロシア タジキスタン U.S.A. ブラジル ポルトガル スエーデン 計 














































































































































































































































































































































































































22 34 2 881















































































































































































































9 1 2 7 2 1 4 3 1 3 4 28 37 11 26 3 6 2 2
-









- 5 9 11
8
1 2 2 1 1 5 1 2 3 1 4 20 22 8 29 2 8 1 1
-









4 2 4 2 1 1 3 1 4 18 22 13 24 4 1
-








- 5 1 89
2 3 4 2 2 3 2 4 1 21 23 11 20 1 2 6 2
-








- 2 10 10
5
2 1 2 6 4 1 8 7 1 8 3 6 47 49 18 19 5 1
-









- 1 15 12
9
2 2 3 1 5 7 1 2 7 4 1 9 40 42 15 26 1 9 4 1 2
-









- 2 7 12
9
4 4 2 3 3 4 3 7 4 9 39 43 19 29 2 2 1 1
-









- 1 10 13
3
5 2 3 4 3 10 5 2 1 11 41 46 18 31 2 5 2
-









- 3 17 13
3
1 3 3 1 7 9 4 2 8 1 4 2 3 44 47 30 30 2 3 7
-









- 2 5 14
4
2 6 1 1 3 17 5 7 10 2 2 2 4 54 60 22 26 2 3
-









- 3 8 13
8
5 2 3 5 2 2 3 11 1 1 7 37 42 23 27 1 7 5
-









- 1 23 13
4
10 3 3 4 4 2 2 8 3 5 34 44 12 34 1 4 1 1
-











































































3 1 4 2 9 2 4 10 4 1 3 40 43 20 34 1 4 1
-









- 2 12 13
2
5 2 4 6 1 12 4 1 1 9 40 45 32 38 1 4 1 5
-












1 3 4 2 5 5 2 4 1 3 5 31 34 31 32 3 6 1 1 2
-









- 2 17 14
5
3 2 1 1 8 9 1 6 9 37 40 41 30 4 3
-











1 2 7 1 6 1 10 3 6 4 1 4 45 46 30 21 1 1 2 4
-











10 1 3 7 7 5 9 7 1 8 48 58 25 24 1 3 2 3
-











2 1 15 4 2 4 1 2 9 9 5 1 8 45 61 19 29 1 5 1 7
-











1 8 2 5 3 6 3 2 11 4 4 8 48 56 27 24 7
-










- 1 2 16
0
5 2 3 2 2 1 3 7 10 2 2 1 35 40 22 32 5 1 1
-












1 6 4 1 3 3 4 3 12 2 1 6 39 45 28 34 3 3 2
-









- 1 10 15
5
2 1 2 2 4 8 2 6 2 7 34 36 23 48 1 2
-









































































1 2 1 3 5 5 2 2 6 26 27 15 45 1 1 1
-







6 4 3 3 5 3 4 4 2 1 8 37 43 34 57 3 2
-
















































































































































































































































































































































































































































製 　 　 　 　 　 造 　 　 　 　 　 業  サ ー ビ ス 業  






























































77 3 5 1 1 4 5 5 6 1 5 33 36 38 63 1 3 1
-









1 6 9 4 4 4 1 7 4 6 3 10 52 59 36 55 3 5 1 1 1 2
-









9 3 4 4 10 1 9 7 9 5 6 58 67 24 61 1 4 4 2 5
-









6 3 5 4 9 1 7 4 13 7 10 63 69 22 66 4 5 1 1 1
-









9 8 5 7 7 16 2 14 8 4 4 75 84 31 56 4 3 1
-









3 7 3 4 9 10 3 9 3 6 54 57 39 66 8 2 1 1
-

























































































































12 4 1 3 8 9 8 21 2 4 10 70 82 43 67 1 14 4 1 46 21 68 3 49 24
9 3
33




14 4 1 2 2 13 5 25 8 4 15 79 93 48 99 4 13 3 3 73 28 10
4 5 44 32
0 4
41




11 7 4 6 5 1 12 12 24 15 2 13 10
1
11







16 10 6 10 8 1 17 11 19 13 15 11
0
12







21 8 8 11 10 8 7 9 6 9 76 97 61 47 1 8 2 16 46 62 3 42 22
6
32




31 6 6 5 11 3 5 1 11 4 1 18 71 10
2 70 70 7 1 1 10 48 59 3 35 24
5
34




1 30 6 6 5 5 1 4 4 5 18 54 84 86 52 3 11 1 16 43 59 2 39 25
3 5
34




1 27 10 7 13 6 5 2 1 25 69 96 69 63 1 13 2 1 5 16 38 60 2 35 24
5 3
34




24 3 6 6 2 1 17 1 9 3 16 64 88 56 50 2 26 3 22 61 83 1 25 24
6 4
33




9 5 5 11 5 2 6 4 2 1 4 6 51 60 76 66 7 11 1 2 29 43 75 1 27 26
3 7
33































































































































































































































































































































































































































































































































































製 　 　 　 　 　 造 　 　 　 　 　 業  サ ー ビ ス 業  













































































































































































































































































繊 維 工 業
衣服・その他の繊維製品
出版・印刷・同関連産業










製 造 業 計




情 報 処 理 
その他のサービス業 
　 計 　 
卸 売 ・ 小 売 業 
金 融 ・ 保 険 業 
不 動 産 業 




第 ３ 次 産 業 計 
上 記 以 外 の も の 
就 職 者 合 計 
就 職 未 定 者 
進 学 
夜 間 主 既 職 者 
死 亡 者 
不 明 そ の 他 






















































第 ２ 次 産 業 計 

富山大学五十年史　上巻
平成14年10月発行
編　　集 富山大学年史編纂委員会
発　　行 富山大学
富山市五福3190
制作・印刷 株式会社チューエツ
富山市上本町３－16
